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IZ RADA HRVATSKOGA REUMATOLOŠKOG DRUŠTVA
Dana 11. prosinca 2008. s početkom u 16,30 sati 
održan je sastanak Upravnoga odbora Hrvatskoga reu-
matološkog društva HLZ-a u Zagrebu, Šubićeva 9. Na-
zočili su: predsjednica Društva prof. Đurđica Babić-Na-
glić, koja je vodila sastanak, kao i Mislav Cerovec, Bo-
židar Ćurković, Simeon Grazio, Marino Hanih, Goran 
Ivanišević, Kristina Kovač Durmiš, Dušanka Martino-
vić Kaliterna, Jadranka Morović Vergles, Srđan Novak 
i Porin Perić. Nada Čikeš, Branimir Anić, Zoja Gnjidić 
i Tatjana Kehler su svoj izostanak opravdali drugim ob-
vezama. Na sastanku su razmatrane pripreme i organiza-
cija XIII. mediteranskog reumatološkog kongresa i XI. 
godišnjeg kongresa HRD-a u Cavtatu 2009. godine. Da-
ta je obavijest o informatičkom radu Registra reumato-
loških bolesnika našega Društva i obavijest o sastanci-
ma Društva u prvoj polovici 2009. godine.
Isti dan, 11. prosinca 2008., u 18,00 sati, održan 
je plenarni sastanak Društva u velikoj predavaonici Zbo-
ra. Prim.mr.sc. Porin Perić je održao zanimljivo izlaga-
nje “Suplementi u liječenju osteoartritisa” istaknuvši 
da ih je potrebno uzimati kroz duže vrijeme i da rezul-
tati nisu one vrijednosti, koja se od njih očekuje. Prof. 
Đurđica Babić-Naglić se osvrnula na rad Društva tije-
kom 2008 godine. Slijedio je prigodni božićni domje-
nak. Rastasmo se s nadom još bogatije djelatnosti Druš-
tva u 2009. godini.
Dana 19. veljače 2009., s početkom u 18,00 sati, 
održan je plenarni sastanak Društva u velikoj predavao-
nici Zbora u Zagrebu. Prof.dr.sc. Renata Mažuran iz Imu-
nološkog zavoda u Zagrebu održala je zanimljivo preda-
vanje “Nova generacija cjepiva za ljude: Što nas očekuje 
u budućnosti?”, a doc. Branimir Anić i doc. Srđan Novak 
“Cijepljenje reumatoloških bolesnika: Da ili ne?”
Dana 25. svibnja 2009., u 18,00 sati, održan je ple-
narni sastanak Društva u velikoj predavaonici Zbora u Za-
grebu. Tom je prigodom predsjednica Društva, prof. Ba-
bić-Naglić, uručila Diplomu Hrvatskoga liječničkog zbora 
povodom 135. obljetnice osnutka bivšim dužnosnicima i 
zaslužnim članovima Društva. Dobitnici su bili prof. Đur-
đica Babić-Naglić, prim. Želimir Bartolović, dr. Magda 
Bebek-Nadalin, prim. Alma Butia-Car, prim.dr.sc. Slavko 
Čunović, prof. Božidar Ćurković, prof. Zlatko Domljan, 
prof. Theodor Dürrigl, prim.mr.sc. Zoja Gnjidić, prof. 
Simeon Grazio, prim. Goran Ivanišević, prof. Ivo Jajić, 
prim.dr.sc. Mirjana Miko, prof. Jadranka Morović-Ver-
gles, doc. Ksenija Ostojić i mr.sc. Ante Luetić, a zahva-
lu je izrekla prim. Gnjidić. U stručnom je dijelu sastanka 
dr. Miroslav Mayer održao predavanje “Jesu li glukokor-
tikoidi DMARD-i”, prim.dr.sc. Ida Kovač “Lizozomske 
bolesti nakupljanja - reumatološki aspekt”, dok je prim. 
Ivanišević prikazao novo izdanje Društva “Reumatizam. 
Bibliografi ja 1954.-2008.”, koje je sastavio i uredio.
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